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До конца декабря на сайте «вуз-россии.рф» проходит народное голосование 
за лучшее высшее учебное учреждение России. В нѐм участвуют 188 вузов 
страны. 
На данный момент из белгородских высших учебных заведений, представленных в 
рейтинге, лучший показатель – у Белгородского государственного университета. Он 
расположился на третьей строчке и заработал чуть более 9000 голосов. 
Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова пока 
удерживает четвѐртую позицию. От места в тройке его отделяет почти тысяча голосов. 
Белгородский университет кооперации, экономики и права замыкает топ-10 с результатом 
почти 2000 голосов. 
На данный момент лучший результат и, соответственно, первое место – у 
Магнитогорского государственного технического университета им. Г. И. Носова. На 
последней 188-й строчке – Ульяновский государственный педагогический университет. 
Информация о результатах голосования будет отправлена в Министерство образования и 
науки РФ. Отдать своѐ предпочтение понравившемуся вузу можно до конца декабря. 
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